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MOTTO 
 
Hidup adalah terus belajar. Belajar menjadi petani di bumi Allah. Bercocok 
tanam di dunia, lalu memanen hasilnya di akhirat. 
- Chika Novriani -
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh metode TTW 
terhadap hasil belajar geografi kelas X di SMA Kolombo Sleman Yogyakarta, (2) 
Perbedaan hasil belajar geografi siswa dengan motivasi berprestasi tinggi antara 
yang menggunakan metode TTW dengan metode konvensional, (3) Perbedaan 
hasil belajar geografi siswa dengan motivasi berprestasi rendah antara yang 
menggunakan metode TTW dengan yang menggunakan metode konvensional, 
dan (4) Interaksi antara metode pembelajaran dan motivasi berprestasi dalam 
mempengaruhi hasil belajar geografi. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan desain Nonequivalent 
Control Group. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas X SMA Kolombo 
sebanyak 3 kelas dengan sampel penelitian yaitu kelas XC sebagai kelas 
eksperimen dan kelas XB sebagai kelas kontrol. Teknik pengumpulan data 
menggunakan angket dan tes. Teknik analisis data menggunakan Two Way 
Anova. 
Hasil penelitian ini yaitu: (1) metode pembelajaran, baik TTW maupun 
konvensional, memiliki pengaruh dalam meningkatkan hasil belajar siswa, namun 
metode konvensional memiliki pengaruh yang lebih besar daripada metode TTW, 
(2) hasil belajar geografi siswa yang memiliki motivasi berprestasi tinggi di kelas 
eksperimen lebih rendah dari kelas kontrol, (3) hasil belajar geografi siswa yang 
memiliki motivasi berprestasi rendah di kelas kontrol lebih besar dari kelas 
eksperimen, (4) tidak ada interaksi antara metode pembelajaran dan motivasi 
berprestasi dalam mempengaruhi hasil belajar. Hal ini ditunjukkan dengan nilai 
siginifikansi 0.122 > 0.05. 
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